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L’échelle des dessins des illustrations de la première partie est au dixième pour les amphores complètes et au quart pour les fragments.
Dans la deuxième partie, l’échelle des dessins des planches, sauf mention contraire, est au quart. La numérotation des dessins des planches 
correspond à la numérotation des fiches du catalogue.
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